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論文の内容の要冨
本論文は 0型Ti-Nb系合金の内部組織と変形・変態挙動に及ぼす侵入型原子添加の影響について述べたも



















































影響を明らかにしており、学術的意義は大きし ¥0 さらに、本研究で得られた知見は多機能。型 Ti合金(ゴ
ムメタル)の非線形弾性変形挙動のメカニズム解明の観点からも高く評価できる。ゴムメタルの非線形弾性
変形は大きな注目を集めており、その原因を解明するべく現在多くの研究が行われている。本研究で明らか
になった侵入型原子による格子変調構造は、ゴムメタルの非線形弾性変形においても中核的な役割を果たし
ているものと考えられ、今後の発展が期待される。よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。
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